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ABSTRAK 
Penggunaan alat bantu mengajar (ABBM) dalam bilik daijah tidak asing lagi 
dalam proses P&P. Namun dengan adanya kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan 
hari ini, penggunaan perisian multimedia CD-Rom dalam proses P&P adalah amat 
penting. Kajian ini telah dijalankan untuk mengkaji kesesuaian pengguanan perisian 
multimedia CD-Rom proses tuangan dalam proses P&P. Kajian dijalankan dengan 
menghasilkan perisian multimedia CD-Rom proses tuangan menggunakan perisian 
multimedia Authoware 6.0. Seterusnya perisian multimedia CD-Rom yang terhasil telah 
diedarkan kepada 6 orang pensyarah dan 67 orang pelajar yang mengikuti topik proses 
tuangan di KUITTHO beserta dengan borang soal selidik. Borang soal selidik yang 
merangkumi aspek isi kandungan, rekabentuk, motivasi dan kebolehlaksanaan perisian 
serta profil pengguna dianalisis menggunakan perisian SPSS 11.5. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa pensyarah dan pelajar bersetuju dengan perlaksanaan perisian 
multimedia CD-Rom proses tuangan ini sebagai ABBM dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
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ABSTRACT 
The use of teaching aids in the classroom is necessary in the process of teaching 
and learning. As technology advances, the use of multimedia CD-Rom in teaching and 
learning has become important. This research was done to evaluate the suitability of 
using multimedia CD-Rom to teach topic on casting. The software was developed using 
Macromedia Authorware 6.0 and was saved onto a CD-Rom. Next, the multimedia CD-
Rom Software were distributed to 6 lectures and 67 students who study casting process 
in KUiTTHO. The software was then evaluated using questionnaires. The questionnaire 
includes content, design, motivation and application the software and the user profile 
analysed using SPSS 11.0. The finding showed that lecturers and students agreed using 
software as a teaching aids in the teaching and learning process. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Bidang pendidikan adalah satu bidang yang amat penting bagi melahirkan 
pelajar yang berpengetahuan. Sistem pendidikan negara memerlukan usaha-usaha 
strategik bagi membolehkan meningkatkan keupayaan dan kemampuan amalannya 
ke tahap kualiti yang tinggi dan cemerlang supaya dapat menangani cabaran-cabaran 
abad ke-21, Tengku Mohd. Azzaman, et al. Al (1992). Dalam melaksanakan proses 
pengajaran dan pembelajaran, pelbagai aspek harus dititik beratkan bagi memastikan 
pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan berkesan oleh para pelajar. Dalam 
memastikan pelajaran yang disampaikan dapat mencapai sasaran yang ditentukan, 
seorang guru seharusnya mempelbagaikan teknik penyampaian dengan 
menggunakan pelbagai media pengajaran. 
Dalam era ledakan maklumat pula, sumber ilmu dan maklumat merupakan 
salah satu aset penting bagi pembangunan negara dan kemajuan masyarakat. 
Malaysia umpamanya amat mementingkan ledakan maklumat yang berlaku sehingga 
mewujudkan Multimedia Super Koridor (MSC), Rozinah (2000). Penggunaan 
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komputer dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah 
perkembangan komputer. Sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, banyak kajian telah 
dibuat tentang bagaimana komputer dapat memudahkan proses pengajaran dan 
pembelajaran, (Baharuddin, et al. 2000). Komputer akan menjadi salah satu alat 
untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran pada masa hadapan selaras 
dengan era globalisasi yang sedang kita hadapi. Justra itu, kita perlu menguasai 
pelbagai kemahiran dan maklumat untuk mengiringi perkembangan dunia teknologi 
maklumat yang semakin berkembang pesat pada abad ini. Salah satu aplikasi 
komputer yang mendapat perhatian pada abad ke-21 ini adalah menghasilkan 
perisian multimedia, Rozinah (2000). 
Justru itu, kita memerlukan anjakan paradigma dalam bidang pendidikan di 
mana guru seharusnya mampu mengendalikan komputer dalam proses pengajaran 
mereka bagi meningkatkan keberkesanan proses P&P. Perisian multimedia Proses 
Tuangan telah dipilih dalam projek ini kerana ia memerlukan penerangan yang 
ringkas tetapi padat untuk memudahkan pemahaman pelajar mengenai teknik 
tuangan. Topik ini kurang melibatkan proses pengiraan dan lebih menumpukan 
kepada aspek teori yang akan diaplikasikan dalam latihan amali. Ia akan menjadi satu 
panduan kepada pelajar sebelum menjalankan kerja-keija amali yang sebenar. 
Menurut teori pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran yang menumpukan 
kepada teori semata-mata sering menimbulkan perasaan bosan, malas, mengantuk 
dan kurang penumpuan pelajar terhadap pelajaran yang diajar dan dipelajari, 
Sharifah Alawiyah Alsagoff (1984). Dalam proses menghasilkan pembelajaran yang 
berkesan, suasana pembelajaran haruslah sentiasa aktif dengan pelbagai aktiviti 
yang merangsang semangat belajar. Seorang pensyarah harus dapat mempelbagaikan 
teknik pengajaran dengan menggunakan media pengajaran yang sesuai dalam proses 
pengajaran yang dilaksanakan. Media pengajaran juga seharusnya mempunyai ciri-
ciri kreatif, menarik, memotivasikan dan mesra pengguna supaya dapat merangsang 
proses pembelajaran. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah faktor utama 
penentu kejayaan penyampaian maklumat berkaitan isi pelajaran kepada para pelajar. 
Proses pengajaran dan pembelajarana yang membosankan boleh mengakibatkan 
pelajar hilang tumpuan, hilang minat serta kurang motivasi dalam menerima 
pelajaran yang disampaikan. Pada kebiasaannya, mata pelajaran yang tertumpu 
kepada teori semata-mata menimbulkan satu keadaan yang membosankan dan kaku 
sekiranya pendekatan yang digunakan oleh pensyarah kurang sesuai. 
Media pengajaran adalah bahan pengajaran yang penting dalam perlaksanaan 
proses P&P. Seseorang pensyarah yang tidak mempelbagaikan aktiviti 
pengajarannya akan membentuk satu suasana yang membosankan dan pasif. 
Pendekatan dengan menggunakan media pengajaran yang sesuai bagi setiap topik 
dijangka dapat menimbulkan minat dan mewujudkan satu suasana pembelajaran 
yang sihat dan aktif. Oleh itu, pengkaji berminat untuk menghasilkan satu perisian 
multimedia berbentuk CD-Rom untuk diaplikasikan bagi topik proses tuangan kerana 
selama ini proses P&P hanya berpandukan kepada media bercetak sahaja. Media 
elektronik yang menggabungkan semua elemen audio video dan nota belum lagi 
diaplikasikan dalam proses pengajaran topik proses tuangan. 
Topik proses tuangan adalah salah satu topik yang mengandungi banyak 
teori, maka ia memerlukan banyak kemahiran pensyarah bagi menghasilkan 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan seterusnya membolehkan pelajar 
mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam keija amali dengan berkesan. Keija-
kerja amali menghasilkan produk tuangan di makmal memerlukan panduan yang 
jelas kerana ia melibatkan banyak proses yang rumit dan merbahaya kerana 
melibatkan suhu besi lebur yang amat tinggi. Oleh itu, pelajar memerlukan 
gambaran yang cukup jelas untuk menjalankan kerja-keija amali bagi menghasilkan 
produk tuangan. 
